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ABSTRAK 
 
       Berbagai penanganan telah diberikan pada pecandu narkoba agar terbebas 
dari jeratan narkoba, salah satu tempat untuk menangani pecandu narkoba 
(residen) yaitu Balai Besar Rehabilitasi BNN. Efikasi diri residen merupakan 
faktor penting dalam proses pemulihan kecanduan narkoba. Faktor yang dapat 
mempengaruhi efikasi diri yaitu dukungan sosial keluarga dan kecerdasan emosi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara dukungan 
sosial keluarga dan kecerdasan emosi dengan efikasi diri pada residen yang 
menjalani program therapeutic community di Balai Besar Rehabilitasi BNN. 
       Subyek dalam penelitian ini adalah 73 residen yang menjalani program 
therapeutic community di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Instrumen penelitian 
adalah skala efikasi diri (reliabilitas 0,972), skala dukungan sosial keluarga 
(reliabilitas 0,922) dan skala kecerdasan emosi (reliabilitas 0,933). Analisis 
metode statistik regresi berganda menunjukkan adanya hubungan positif yang 
signifikan antara dukungan sosial keluarga dan kecerdasan emosi dengan efikasi 
diri dengan nilai 42,461 > 3,13 (Fhitung > Ftabel). Sumbangan efektif variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap variabel independen adalah 54,8% dengan 
sumbangan efektif yang diberikan dukungan sosial keluarga sebesar 39,95% dan 
kecerdasan emosi sebesar 14,87%. Secara parsial, terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan efikasi diri (p < 0,05 ; rx1y = 
0,530) dan terdapat hubungan positif yang signifikan pula antara kecerdasan 
emosi dengan efikasi diri (p < 0,05; rx2y = 0,264). 
       Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara dukungan sosial keluarga dan kecerdasan emosi dengan efikasi diri. 
Semakin tinggi tingkat dukungan sosial keluarga, maka semakin tinggi efikasi 
diri. Selain itu, semakin tinggi tingkat kecerdasan emosi, maka semakin tinggi 
efikasi diri. 
 
Kata kunci: dukungan sosial keluarga, kecerdasan emosi, efikasi diri
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RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SOCIAL SUPPORT AND 
EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH SELF – EFFICACY ON THE 
RESIDENT WHO UNDERGO THERAPEUTIC COMMUNITY PROGRAM IN 
BALAI BESAR REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL LIDO 
 
Azyana Suryatika Anjani (G0113022) 
Psychology Department, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
  
        
       Many treatments had been given to drug addict so that they can be freed from 
their addiction, one of the place that has purpose to give treatment to drug addict 
is Balai Besar Rehabiitasi BNN. The factors that can influence sel-efficacy are 
family social support and emotional intelligence. This study aimed to determine 
the relation between between family social support and emotional intelligence 
with self-efficacy on resident who undergo therapeutic community program in 
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. 
       The subjects in this study were 73 residents who undergo therapeutic 
community program in Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido chosen by purposive 
sampling technique. The scale of family social support, scale of emotional 
intelligence and scale of self-efficacy was used in this study as the instruments. 
Statistical analysis using multiple regression method shows that there are the 
significant positive relationship between the family social support and emotional 
intelligence on self-efficacy with value of 42,461>3,13 (Fcalculation > Ftable). The 
effective contribution of independent variables on dependent variable is 54,8% 
with effective contribution of social family support is 39,95% and emotional 
intelligence is 14,87%. Partially, there is a significant relationship between family 
social support with self-efficacy (p <0.05; rx1y =0,530) and there is also a 
significant correlation between emotional intelligence with self-efficacy (p <0.05; 
rx2y = 0.264). 
       It can be concluded that there is a significant positive relationship between 
family social support and emotional intelligence with self-efficacy. The higher the 
level of family social support on the resident, then the higher the self efficacy. In 
addition, the higher the level of emotional intelligence, then the higher the self 
efficacy. 
 
Keyword: family social support, emotional intelligence, self - efficacy 
